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U završnom radu opisan je proces dobivanja gotovog proizvoda od drveta. Proces je zatvoren i 
obuhvaćen pod jednom cjelinom pogona za proizvodnju krajnjih proizvoda od drveta. 
Nakon transporta drvne građe do pogona, vrši se punjenje pogona pomoću putnih 
transportera. Zatim slijedi sam proces prerade drveta (primarna i sekundarna prerada). 
Proces prerade drvne građe (sirovine), kako primarne, tako i sekundarne je u potpunosti 
automatizirano i vrši se po tabličnim vrijednostima, kao što je opisano u tekstu. Nakon prerade 
drveta u cijelosti, slijedi pakiranje gotovih proizvoda u pakete te transport do krajnjih 
potrošača (kupaca). U završnom radu je detaljno opisan proces prerade na pojedinim 
elektromotornim pogonima te način dobivanja finalnog proizvoda.  




The final thesis describes the process of obtaining the finished wood products. The process is 
closed and covered under a whole plant for the production of final products of wood. After the 
transport timber to the facility, shall be filling the drive with screw conveyors. Then I followed 
the wood process (primary and secondary processing). The process of processing of wooden 
materials (raw materials), both primary and secondary is completely automated and is 
performed according to the tabulated values, as is described in the text. After the wood 
processing in its entirety, followed by the packaging of finished products in the 
packages, as well as transportation to the end users (customers). The final work described 
in detail the process of processing the individual electric dives and the method of obtaining the 
final product. 
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